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ا   و دره زامروزه  نرز س نرنس ورروت واا ز انر ار   اه بوارر قروا  میر را بادرا  رروقو   مقدمه:
ا  و   انت.  و ادن میرن ان ار   اه  روت واا قر  ور  قیتلتژدک قروا  نرز س هروزشوروتتکزتلتژ  پی
ا  و   انت.  و مطرلع  حرضو قیتنز س،   ،نرهخرلص عزتان دک وزش بنرن ز قرقل اوجرم گس وش پی
 یین خصت یرا ز قوونی ختاص ضاقیتفیلمی وروت واا پالتین قیتژویک اوجرم شا  انت.عت
ز امرتا   Eucalyptus globulusقروا  قیتنرز س ورروت واا پالترین اه عصررو  قرو گیرر   :هاروش
هرر  وا  اووا، انر ار   شرا. زدهگی ا پالتینهر  پالتین ق  وروت وامردکوززدت    قرقلیت احیر  دتن
، بوررلیس EDX(، بورلیس عزصو  قر تکزیرک SEMوروت واا قر ان ار   اه میکوزنکتپ الک وزوی وگرو  )
XRD  زFTIR  .هر  قررلیزی اثرو ضرامیکوزقی ورروت واا پالترین قرو وز  نرتد  نپستعیین شاوا
قر   زمیواقیلیس ز ان رفیلت ت تس ازوئتس ق  وزش میکوزپلیرت  پوزتئتس نت زمتورس بئوزژدزتها،
زرین قوونی قواو گوفرت. هم  متو هگساهیاواا   و میردس  قر  لوزپالتیزیک انیا INTک معوف  م
 یس  قر  ودس رل زدتل  قوونی شا.بمووگاثواا ضاقیتفیلمی بن ق  وزش میکوزپلیت ز 
اه    ا    و ردج وشرن  نتایج:  و  هرربن  ا و وروت واا پالتین نرز س شرا   روز  شرکل قرت   ز اور
 تعیین شا   و متو  هو ن  نتد  قر  ودرردی  و MICوروتم و قواو  او . میسان  19/10تر  72/6محاز   
او قسریرو گوم  و میلیمیلی 5/18خصتص وروت واا پالتین  لی و قت .  و خصتص دتن پالتین ادن میر
، هر  پوزتئرتس میرواقیلیس لی رو علیر  نرتد میکوزگوم  و میلی 640ز  320، 320 م و ز ق  توتیب 
یس و رردج اثرواا ضراقیتفیلمی بوررلازوئتس ق   نت بما.  تسنت زمتورس بئوزژدزتها ز ان رفیلت ت 
رروت واا وشررن  ا   ر   و  ل رت را قیرتفیل  تتنر  میکوزگروم  و میلی 5000 و لی رو میرسان تتلی
 %55/90±43/1، پوزتئتس میواقیلیس ق  %93±73/1 ز ول ق  ان رفیلت ت تس ازوئتس وسنت ق  گوز  
 
ا  و   انت.  و خصتص دتن  رهش %38/88±15/1نت زمتورس بئوزژدزتها ق   ز هر  پالتین اثرو پی
 توتیرب علیر   قر  %31/78±39/1ز  %45/64±2/0،  %18/89±9/3میرر دو ضراقیتفیل  قرربتو قرت   ز 
 160،  و  ل رت ازوئتس، پوزتئتس میواقیلیس ز نت زمتورس بئوزژدزتها تسهر  ان رفیلت ت نتد 
 لی و ق   نت بما. وزگوم  و میلیمیک
ورروت واا  تتان گات    هو  ز معیرو خر یت ضاقر  و  ز ضراقیتفیلمی و مجمتع میگیری: یجهنت
ا  و   انت.پالتین  و میردس  قر دتن  هر  پالتین قسیرو  رهش پی
 امتا  مردکوززدت، وروت واا قیتژویک، پالتین، قیتفیل  قر  ودردی. کلمات کلیدی:
  




Introduction: Green synthesis of nanoparticles and usage for novel purposes has 
become of particular usage in nanotechnology. Usage of biological methods for 
synthesis of nanoparticles has expanded as a practical and easy method.the present 
study was carried out to synthesize, purify and investigate the anti-biofilm propreties of 
platinum nanoparticles (Pt NPs). 
Methods: Pt NPs were synthesized using leaf extract of Eucalyptus globulus and 
microwave waves, capable of reducing platinum ions into platinum nanoparticles. 
Nanoparticle properties were studied using scaning electron microscopy (SEM), EDX 
technique, XRD assay, and FTIR. The anti-microbial effects of Pt NPs were compared 
to that of chloroplatinic acid hexahydrate on Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis, Staphylococcus aureus isolates by microtiter plate assay method using "INT" 
indicator. Anti-biofilm properties were also determined by microtiter plate assay using 
Crystal violet. 
Results: Biogenic Pt NPs were spherical and particle size were in range of 6.72-10.19 
nanometers. The amount of MIC determined for all three bacterial strains for Pt NPs 
was 18.5 mg.ml-1. In the case of platinum ions, this amount was much lower, at 320, 
320 aaa 640 µa.aa-1, aaaaaaaaaaaa, aaaaaaa aaa aaaaaaa aa a. aaaaaaaaa, a. 
aeruginosa and S. aureus. Anti-biofilm effect analysis revealed that in 5000 µg.ml-1 
concentration of Pt NPs, Biofilm formation of S. aureus, P. mirabilis and P. aeruginosa 
was reduced to 93±1.73%, 90.55±1.43%, and 88.38±1.15% of control group, 
respectively. In the case of platinum ions, the anti-biofilm effect was higher and at 160 
µg.ml-1 of the concentration values 89.18±3.9%, 64.45±0.2% and 78.38±3.7% was 
obtained against  
S. aureus, P. mirabilis and P. aeruginosa, respectively.  
Conclusion: Overall, both the antibacterial and anti-biofilm properties of Pt NPs have 
been significantly reduced compared to platinum ions. 
Keywords: Microwave Waves, Biogenic Nanoparticles, Platinum, Bacterial Biofilm 
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